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(Zduńczyk etal.,2009);sin embargo,la experticia deloperadores un atributo
fundamentalparaunacorrectainterpretacióndelasimágenes,legandoaobteneruna





































































































Pesodelovarioderecho(g) 102 8,23 0,38 2,40 21,90
Pesodelovarioizquierdo(g) 102 5,02 0,24 1,10 13,30
























































determinó diferencia estadística entre las dos técnicas (Fig.3).Estos resultados
establecenquelatécnicadeultrasonografíapermiteidentificarel54,13% deltotalde
losfolículos<4mm existentesenlosovarios,yqueestoserelacionadirectamentecon






















































<4mm >4mm Total <4mm >4mm Total <4mm >4mm Total
Metaestro 22,0±1,97 5,9±0,40 28,0±2,06 14,9±0,91 6,5±0,39 21,4±1,08 * sn *
Diestro 32,4±3,65 6,3±0,99 38,7±3,76 18,9±2,69 6,6±0,68 25,6±2,91 * sn *
Proestro 34,9±4,28 7,0±0,79 41,9±4,38 18,3±2,03 6,7±0,65 25,0±2,12 * sn *
*=diferenciaestadísticaal5%encadalíneaparacadavariableentrefolículosdeunmismotamañoal
compararlastécnicasdevaloraciónvisualvsultrasonográfica.ns=nohaydiferenciaentregrupos.


















<4mm >4mm Total <4mm >4mm Total <4mm >4mm Total
Reclutamiento 35,3±2,64 6,5±0,53 41,8±2,66 24,1±139 7,9±0,97 32,0±1,83 * sn *
Selección 22,3±2,15 7,3±0,74 29,6±2,53 14,9±0,95 7,6±0,39 22,6±1,11 * sn *




La ultrasonografía es una herramienta valiosa que permite observarestructuras
ováricasmayoresde4mm congraneficiencia;sinembargo,folículosmenoresde4
mm presentan problemas en su identificación correcta mediante esta técnica en
condicionesdecampo.Porlotanto,sieltrabajoesinvestigativoysebuscaidentificary
valorarfolículosantrales< a4mm;sedebecontarconunecógrafoconaltaresolución,
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determined ultrasonographicalyand itsrelation to theplasma progesterone
concentrationafterartificialinseminationinpregnantandnon-pregnantdairy










delcuerpo lúteo de vacas cebú gestantes y no gestantes en eltrópico
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